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eIFL.net 
• eIFL.net объединяет 2,220 библиотек в 48 развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой с суммарным 
населением 800 миллионов:  
• Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Болгария, Грузия, Гана, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Иордания, Камбоджа, Камерун, Кения, Косово, 
Китай, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Литва, 
Македония, Малави, Мали, Молдова, Монголия, 
Мозамбик, Непал, Нигерия,  Палестина, Польша, Россия, 
Сенегал, Сербия, Словения, Судан, Свазиленд, Сирия, 
Таджикистан, Украина, Хорватия, Эстония, Эфиопия, ЮАР.  
eIFL.net 
• Программы eIFL.net: 
– eIFL Переговоры – доступ к коммерческим 
журналам и базам данных 
– Развитие успешных библиотечных 
консорциумов 
– eIFL IP – Интелектуальная собственность и 
доступ к знаниям 
– eIFL FOSS – свободное и открытое программное 
обеспечение 




• Помощь в создании репозитариев 
открытого доступа и журналов открытого 
доступа 
• Развитие политик и практик открытого 
доступа 
• Тренинги и консультации для 
библиотекарей, научных сотрудников, 
педагогов и студентов 
Зачем? 




• The Cornell Libraries  Exhibit 
• Sticker Shock 2 (2007) updates the 
original 2001 Sticker Shock display.  
• Tyler Corson-Rikert produced this 
exhibit under the guidance of Jill 
Powell and John Saylor.  
• This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 3.0 United 
States License. 
• courtesy of Resonance Research 
Corporation 
Зачем? 
• Стоимость журналов 
Materials Science and 
Engineering A, B, C, & R - 
$17,986 - можно купить 
новую Honda Civic Coupe 
• С 2002-го года цены 
возросли на 60%!  
http://automobiles.honda.com/ 
Зачем? 
• Журнал The Computer 
Methods in Applied 
Mechanics and Engineering 
стоит $9,069. 
• Можно оборудовать 
домик на двоих 
солнечной батареей для 
нагрева воды 
• З 2002-го года цены 
возросли на 34% 
 
 
Picture: Solahart / ESTIF 
Зачем? 
• The International Journal of 
Solids and Structures стоит  
$7,833. 
• За эти деньги можно 
слетать на Мачу Пикчу в 
Южной Америке  
• С 2002-го года цены 






• Стоитость the Journal of 
Membrane Science - $7506 
• Можно купить новый 
Yamaha VX Sport Jet Ski 
• С 2002-го года цены 






• Под открытым доступом к литературе [в 
первую очередь отрецензированным  
журнальным статьям] мы имеем ввиду 
бесплатный доступ через публичный 
интернет, позволяющий читателям читать, 
загружать, копировать, распространять и 
печатать, искать и делать ссылки, 
индексировать, передавать как данные, или 
использовать с другой легальной целью, 
минуя финансовые и технические барьеры, 
лишь сохраняя целостность роботы и 
ссылаясь на автора.  
• Будапештская инициатива «Открытый Доступ» 
 
Как?  
Соединение старой традиции и новой технологии 
может принести беспрецедентно большую общественную 
пользу.  
Старой традицией является готовность ученых и 
исследователей безвозмездно публиковать плоды 
своих трудов в научных изданиях для получения и 
распространения новых знаний.  
Новой технологией становится Интернет.  
Обретение доступа к научной литературе ускорит 
исследования, расширит объемы обучения, 
приведет к обмену знаниями, поможет наиболее 
эффективно использовать эту литературу 
• Будапештская инициатива «Открытый Доступ» 
 
Почему?  
Открытый доступ является экономически 
выгодным 
Дает невероятно широкие возможности для 
поиска и использования необходимой 
литературы 
Работы авторов получают огромную новую 
аудиторию и их роль и масштаб значительно 
возрастают.  
Будапештская Инициатива «Открытый Доступ» 
Почему?  
Открытый доступ помогает избежать дублирования 
исследований экономит время и деньги 
Каждый исследователь имеет доступ к полной 
картине, а не фрагменту 
Помогает создавать базы данных и базы знаний 
Обеспечивает возврат инвестиций в науку  
Миссия выполнима 
 
Johannes (Jan) JM Velterop: Open Access Publishing And Scholarly Societies. 
A Guide 

Открытый доступ – 2 пути 
• Золотой – журналы открытого доступа 
• Зеленый – самоархивирование статей в 
репозитариях открытого доступа 


the Indian Journal of Postgraduate Medicine 
• Издатель Medknow Publishers в партнерстве с Bioline 
International 
• Популярность: 1 млн. хитов в год, количество статей для 
печати возросло с 190 в 2000-м году до 800 в 2006.  
• Обращения иностранных авторов – в 2001-м году меньше 
10%, в 2004-м году – 30%.  
• Международный журнал, международная аудитория 
читателей и авторов.  
• Импакт-фактор журнала возрос  
 
• Eve Gray (2007) Achieving Research Impact for Development.  Critique of Research 
Dissemination Policy in South Africa, with Recommendations for Policy Reform.  
• Barbara Kirsop and Leslie Chan, “Transforming Access to Research Literature for 







Новые подходы к метрике 
журналов 
• Scopus – конкурент Web of Science 
• Включает больше журналов 
• SCImago Journal Rank (SJR) на основе 
данных Scopus 







1. Содержит результаты научных 
исследований 
2. Институционный или тематический  




(From The European Repository Landscape Inventory Study into the Present Type 
and Level of OAI-Compliant Digital Repository Activities in the EU by Maurits 










Что нового?  
• Notes from Open Repositories 2008: 3rd 
International Conference on Open 
Repositories, April 1st - 4th, 2008, 
Southampton, UK  
• http://or08.ecs.soton.ac.uk/index.html 
• http://pubs.or08.ecs.soton.ac.uk/81/  
 
Что нового? 
• Новая профессия – менеджер репозитариев  
• Repository Support Project http://www.rsp.ac.uk/ : 
• Building Repositories 
http://www.rsp.ac.uk/repos/setup  
• Expanding Content http://www.rsp.ac.uk/content/ / 





• UKCoPR - The professional organisation for UK Open 
Access repository administrators and managers.- 
http://www.ukcorr.org/ 
 
Что нового?  
• EurOpen Scholar: European movement for Open Access to 
scientific and scholarly publications – working with the 
rectors 
• To inform European university communities about the OA 
opportunities  
• To promote institutional repository mandates 
• To convince researchers, institutions and European Funding 
Agencies to engage today in the more scholarly 
communication of tomorrow 
• To help University to adopt institutional repository mandate 
through technical and legal consultations 
• Partnership with the working group on Open Access in the 
European University Association 
• Demonstrate the benefits to the rectors 
• Demonstrate the benefit to the researchers 
European University Association 
Recommendations for University Leadership 
• Universities should develop institutional policies and strategies that foster 
the availability of their quality-controlled research results for the broadest 
possible range of users, maximising their visibility, accessibility and 
scientific impact.  
• The basic approach …should be the creation of an institutional repository 
or participation in a shared repository..  
• University institutional policies should require that their researchers 
deposit (self-archive) their scientific publications in their institutional 
repository upon acceptance for publication. Permissible embargoes should 
apply only to the date of open access provision and not the date of 
deposit. 
• ...It should be the responsibility of the university to inform their faculty 
researchers about IPR and copyright management… 
• University institutional policies should explore also how resources could 
be found and made available to researchers for author fees to support the 







• Куда девать данные? 
• Институционные репозитарии? 
• Журналы? 
• Тематические репозитарии? 
• Further reading: 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data 
• Open Data in Science http://precedings.nature.com 
• Bradley, Jean-Claude (2008) Open Notebook Science: 
Implications for the Future of Libraries, University of 
British Columbia School of Library, Archival and 
Information Studies (SLAIS). Presentation: 
http://eprints.rclis.org/archive/00013127/  
 
Что нового? Web 2.0  
• Richard Davis University of London, United Kingdom, 
The margins of scholarship: repositories, Web 2.0 
and scholarly practice – the outputs of the SNEEP 
(Social Networking Extensions for Eprints) project 
about using comments, bookmarks, tags for Eprint 
and exploring XML, RSS and Del.icio.us in the open 





Что нового? Web 2.0 
• Daniel Smith University of Southampton, United 
Kingdom, talked about Rich Tags: CrossRepository 
Browsing (co-authors – Joe Lambert University of 
Southampton, United Kingdom, mc schraefel 
University of Southampton, United Kingdom) – a 
system for cross-site browsing and exploration of 
digital repositories.  
• Rich Tags: Supporting better exploration of digital 






Что нового? Web 2.0 
• Ian Mulvany Nature.com, United Kingdom, 
Adding Discovery to Scholarly Search: 
Enhancing Institutional Repositories with 
OpenID and Connotea” (David Kane Waterford 
Institute of Technology, Ireland, was a co-
author).  By linking Connotea 
(http://www.connotea.org/ )  
 
Комплексный подход - 
Нидерланды 
• NARCIS – National Academic Research and 
Collaboration Information System – extended 
DARenet plus datasets and research descriptions: 
http://www.narcis.info  
• DAREnet www.darenet.nl  
• Cream of Science www.creamofscience.org  
• Promise of Science 
http://www.darenet.nl/en/page/page.view/promise.
page  
• DANS-EASY Electronic Archiving System of the 
Institute DANS (Data Archiving and Networked 











Репозитарии тезисов и диссертаций 
• John Hagen, West Virginia University - о 
репозитарии тезисов и диссертаций:   
• Переход на электронные коллекции – 
использование возросло на 145%  
• Самые популярные тезисы и диссертации – 
«загружались» 37,501 раз (история) и 33,752 раз 
(инженерное дело); историческая диссертация 
при этом хорошо продавалась 
• У 69% студентов курса creative writing были более 
успешные карьеры в издательском мире – эти 
студенты размещали свои работы в открытом 
доступе как маркетинговый инструмент  
 
Что делать? 
• Не делать ничего, и дальше издавать 
печатные журналы тиражом 200 
экземпляров 
• Трансформировать журнал в журнал 
открытого доступа 
• Разработать гибридную модель и 
предлагать автором выбор – открытый или 
платный доступ 
Что делать? 
• Создавать репозитарии открытого доступа 







~66% издателей разрешают 
самоархивирование 
90 - 95% журналов 
 















• Грузия – 8 журналов открытого доступа, 
полнотекстовый репозитарий диссертаций в 
Национальной парламентской библиотеке 
(http://www.nplg.gov.ge/), рабочая группа по 
развитию открытого доступа 
 
Страны eIFL  
• Кыргызстан – репозитарий Американского 
университета Центральной Азии, корпоративный  
репозитарий диссертаций (http://oel.bik.org.kg/), 
проект регионального репозитария Центральной 
Азии 
• Инициатор и менеджер проектов - Ассоциация 
«Библиотечно-информационный консорциум» 
Кыргызстана (БИК) (http;//www.bik.org.kg)  
 
Страны eIFL  
• Литва – 2004 – национальная программа при поддержке 
правительства - репозитарий диссертаций – пилотный 
проект для Балтийских стран при поддержке UNESCO – 
Каунасский Технический Университет и Литовская сеть 
академических библиотек (LABT) http://etd.elaba.lt/, 
сотрудничают с Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations (NDLTD).  
– 6 150 диссертаций - 2 386 (38%) в Открытом доступе 
– планы на 2008 год - 7 600 dissertations и 50% в 
открытом доступе  
• 7 журналов открытого доступа 
 
 
Страны eIFL  




Страны eIFL  
• Россия:  
• 1,845 диссертаций в Открытой Российской 
Электронной Библиотеке  (http://orel.rsl.ru/r1.html 
) 
• 15 журналов открытого доступа 







1. развитие информационных систем и сервисов 
непосредственно в исследовательских и 
образовательных организациях (CRIS);  
2. развитие онлайновой научной инфраструктуры (research 
e-infrastructure) в национальных и международных 
масштабах, примером которой является система 
Соционет (http://socionet.ru/);  
3. организационная модернизация Науки на основе 
достижений по пп. 1 и 2 и формирование, так 
называемой, e-Science.  
Наиболее важными в настоящее время элементами формирования e-
Science является повсеместная и полная реализация открытого 
доступа к результатам исследований (выполненных на средства 
"общественных" фондов)  
Сергей Паринов  
Страны eIFL 
• Сербия – репозитарий журналов открытого 
доступа Национальной библиотеки Сербии 
(http://www.doiserbia.nbs.bg.ac.yu), 13 журналов 
открытого доступа 





• Украина – c января 2007 Закон Украины «О принципах 
развития информационного общества на 2007-2015 гг.» – 
обязательное обеспечение открытого доступа к 
исследованиям, производим за счет Госбюджета -  
• Пока не исполняется  
•  10 журналов открытого доступа – издатели 
активизировали свою международную деятельность – 
участие в общих исследовательских проектах 
• Портал для журналов открытого доступа в Национальной 
научной библиотеке совместно с Институтом 
программных систем НАНУ 
• 7 репозитариев открытого доступа  
 
Сотрудничество 
• Отпраздновали 10 лет 
• 8 стран (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла, 
Испания, Колумбия, Куба, 
Португалия, Чили) 






• Hrcak, http://hrcak.srce.hr  
• 70% научных и технических журналов, 
издаваемых в Хорватии, в открытом 
доступе 
• Государственное финансирование 
• Репозитарии открытого доступа на 
факультетах Загребского университета 

ЮАР 
• Решение Академии наук о выделении 
грантов для публикаций статей в журналов 
открытого доступа 
• 13 репозитариев открытого доступа 







iryna.kuchma [at] eifl.net 
www.eifl.net 
